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O  projeto  de  extensão  “Cofradía  Latinoamericana”,  realizado  no  Instituto  
Federal  Catarinense,  campus  São  Bento  do  Sul,  encontra-se  em  sua  quarta  
edição.  O  objetivo  primeiro  está  centrado  em  estimular  a  comunidade  
acadêmica  ao  ativismo  cultural,  primando  pela  integração  das  várias  facetas  da  
cultura  latino-americana,  sendo  contemplados  os  mais  variados  suportes  da  
arte.  Da  oralidade  à  escrita,  da  performance  à  cultura  digital,  da  pintura  ao  
grafite,  da  literatura  à  música,  do  cinema  à  poesia.  Além  disso,  busca  
estabelecer  um  espaço  plural  de  engajamento  e  liberdade,  no  qual  a  
valorização  da  cultura  se  converta  em  uma  práxis  de  encantamento  com  o  
mundo  e  sua  diversidade,  romper  o  estranhamento  e  propiciar  espaço  de  
aproximação  e  interação.  Também  objetiva,  especialmente,  desenvolver  o  
senso  crítico  e  apreciação  das  diversas  expressões  artísticas,  porque  a  cultura  
é  um  direito,  uma  via  de  expressão,  desenvolvimento  humano  e  social.  O  
projeto  mostra-se  como  um  polo  cultural,  entrelaçando  trabalho,  ciência  e  
cultura  como  meio  de  emancipar  os  discentes,  servidores  e  comunidade.  Para  
isso,  realiza  atividades  periódicas  diversas  que  foram  adaptadas  às  atividades  
de  ensino  remoto.  Dentre  elas  estão  o  “Intercâmbio  pelo  Mundo”  que  
contempla  encontros,  via  Google  Meet,  com  convidados  da  América  Latina  que  
apresentam  a  língua,  cultura,  turismo,  gastronomia  e  curiosidades  sobre  seus  
países;  o  “Gotas  Literárias”,  que  são  vídeos  com  declamações  de  textos  
poéticos  em  português  e  espanhol;  “Escritos  de  Gaveta”,  que  publica  textos  
autorais  nos  mais  variados  gêneros;  “Entre  traços  e  laços”,  iniciativa  para  
divulgar  desenhos,  pinturas,  colagens,  ilustrações.  Todas  as  obras  artísticas  
são  elaboradas  pelos  estudantes  e  pela  comunidade  e  são  compartilhados  e  
divulgados  nas  redes  sociais  do  projeto.  O  “Cofradía  Latinoamericana”  contribui  
com  a  "formação  inteira"  de  todos  os  que  dele  participam,  de  modo  a  
proporcionar  lugar  para  o  desenvolvimento  humano  e  cultural  e,  assim,  
construir  um  espaço  interdisciplinar  em  que  não  apenas  a  comunidade  
acadêmica,  mas  também  a  comunidade  de  São  Bento  do  Sul,  se  beneficiam  
dessas  práticas  nas  quais  os  variados  movimentos  artísticos  e  literários,  
envolvendo  discentes,  docentes  e  a  comunidade  são-bentense,  são  
contemplados.  
  
